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Em 1869, Brocca utilizou o termo odontoma para definir patologias como cistos e tumores odontogênicos, (SANTOS; 
SAMPAIO, 1981; CORREA et al., 1989). Para Neville et al., (2004), os odontomas são classificados em odontoma composto e 
odontoma complexo. Nesse caso, será relatado um tipo de odontoma complexo, esse tipo de odontoma é caracterizado pela 
invaginação do epitélio no germe em desenvolvimento, onde os tecidos dentais estejam desordenados, sem semelhança com 
dentículos.O odontoma é considerado um tumor misto pois apresenta tecidos de origem epitelial e mesenquimal, (AMORIM et 
al., 2001; PRATA; MEDICE FILHO, 2003;NEVILLE et al., 2004). Histologicamente são muito semelhantes à estrutura de um 
dente normal com a presença de esmalte, dentina, cemento e polpa, (SHAFER et al., 1987; PHILLIPART, DOURUV, 1994). A 
principal diferença entre os dois tipos de odontoma é que o composto exibe um padrão de morfodiferenciação que resulta em 
uma lesão constituída por múltiplos dentículos. O odontoma complexo, por sua vez, é constituído por uma massa 
conglomerada de tecido dental duro.Presença de espaços ou fendas contendo tecido pulpar, matriz de esmalte ou esmalte 
imaturo podem também ser encontrados, (SHAFER et al., 1987; FLORES et al.,1999; AMORIM et al., 2001).O odontoma é 
uma patologia, geralmente assintomática, diagnosticada através de exame radiográfico de rotina ou quando se realiza a 
investigação de outros eventos como o atraso na esfoliação de dentes decíduos ou posição ectópica de dentes permanentes, 
(CAVALCANTI, VAROLI, 1996; FLORES et al., 1999; AMORIM et al.,2001; NEVILLE et al., 2004). O caso clínico a ser exposto 
foi realizado na Clínica Odontológica da Unincor no dia 07 de Julho de 2018, sendo diagnosticado na Clínica de 
Odontopediatria da Unincor e tratado no Curso de Especialização de Cirurgia Bucomaxilofacial. Esse relato, portanto, vem com 
os objetivos de expor o que é um odontoma, como diagnosticá-lo e como trata-lo. Utilizando uma metodologia de artigos para 
embasamento no caso tendo o espaço de tempo entre 2001 a 2017. As palavras chaves foram: odontoma; diagnostico e 
tratamento. 
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